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ABSTRAK
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Yogyakarta, 2012. 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana penerapan Metode kecakapan membaca Al- santri setelah 
diterapkannya Metode dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
mendukung maupun menghambat dalam meningkatkan kecakapan membaca Al-
santri di TPA Al Ilham Kronggahan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya 
deskriptif. Teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi
dan angket. Untuk menganalisa data digunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu
berdasarkan pada gejala-gejala yang tampak. Analisa data menggambarkan 
langkah-langkah sesuai dengan Miles Huberman : pertama, reduksi data yaitu 
penggolongan dan pemusatan data-data yang sudah diperoleh di lapangan untuk 
mempermudah peneliti dan data yang diperoleh juga valid, kedua penyajian data 
yaitu mengumpulkan data secara tersusun dengan memberi kemungkinan adanya
kesimpulan dan tindakan, ketiga analisis data yaitu penarikan kesimpulan yang
memberikan analisis pada puncak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sebelum kegiatan TPA 
dimulai, pengajar mempersiapkan kartu prestasi santri
bersama-sama, pembelajaran menggunakan strategi klasikal dan individual, 
evaluasi dilakukan setiap hari dan untuk tes kenaikan jilid dilakukan dengan cara 
EBTA. Namun, masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan, (2)
Kecakapan membaca Al- antri sudah baik, karena santri sudah dapat 
membaca Al-Qur an dengan baik dan benar sesuai makhrajnya.
